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I. INTRODUCTION 
1  .  O r g a n i s m e  d e m a n d e u r  
Au sein du laboratoire de Zootechnie et des Produits Animaux de /Eco/e Nationale 
Superieure Agronomique de Toulouse, Tequipe dirigee par M. Babile s'interesse 
particulierement a 1'etude de la qualite du foie des palmip&des en relation avec les 
modalites de gavage. Cette etude mene a la recherche bibliographique sur la composition 
des phospholipides membranaires et plasmatiques chez les volailles en general, et chez les 
palmipedes (les canards et les oies) en particulier. Consid6rant qu'il y a tres peu de 
recherche jusqu'a maintenant sur ce sujet, ils s'int6ressent aussi aux references sur la 
composition des phospholipides chez les rats, beaucoup utilises comme animaux 
experimentaux, ceci leur permet de faire une etude comparative. 
Ce sujet a retenu mon attention parce qu'il se situe dans le domaine de la recherche 
sur les palmipedes, qui correspond a ma formation anterieure. 
2 .  P r e s e n t a t i o n  d  u  s u j e t  d  e  r e c h e r c h e  
2.1. M6tabolisme lipidique des volailles 
Les phospholipides sont des lipides complexes trouv6s dans les tissus des animaux et 
des plantes. Le processus d'hydrolyse effectue sur les phospholipides permet de distinguer 
plusieurs groupes. L'hydrolyse de certains phospholipides produit des glycerols, des 
acides gras, des acides phosphoriques et des bases comme la choline (phosphatidyl-
choline), Tethanolamine (phosphatidylethanolamine), ou la serine (phosphatidylserine). 
L'autre groupe des phospholipides produit des glycerols, des acides gras, des acides 
phosphoriques et des phosphatidylinositoles. Les sphingomyelines, un autre important 
groupe, consistent en base sphingosine, 1'acide gras, 1'acide phosphorique et choline. 
Les volailles, comme les mammiferes, peuvent utiliser les lipides alimentaires ou les 
synthetiser d partir d'autres constituants. Les synthdses lipidiques chez les oiseaux se font 
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principalement au niveau du foie et peu au niveau du tissu adipeux, & 1'encontre de ce 
qu'on 1'observe le plus souvent chez les mammiferes (Grimminger P., 1976)1 . Evans A.J. 2 
(1972) a montr6 que 75% du glucose, incorpore dans les hepatocytes de canards est 
converti en acides gras contre 9 a 15% dans les adipocytes. 
2.2. Particularites liees au gavage 
Au cours du gavage, le foie doit stocker une grande quantite d'energie qui provient de 
l'arrivee massive du glucose apres la digestion de 1'amidon du mais (le mais contient 75% 
d'amidon). Le glucose est d'abord metabolise sous forme de glycogene, mais devant 
l'excedent, le foie s'oriente vers un stockage plus condense. Pour cela il transforme 
1'energie chimique du glucose en une forme d'energie plus concentree : les triglycerides 
(BLUM J.C. et LECLERCQ B., 1973)3 
Mais l'arrivee de glucose est teliement importante que le foie doit encore adapter son 
metaboiisme. Un rapide depot de triglycerides se produit avec une augmentation du poids 
des autres constituants en debut de gavage. En fin de gavage, 1'augmentation du poids du 
foie est plus lente et n'est due qu'au seul depot des triglycerides. Le foie qui subit ce 
phenomene s'appelle foie gras. A son debut, tout au moins, le developpement du foie gras 
est plus physiologique que pathologique (LECLERCQ, B. et BLUM, J.C., 1975)4 Le 
canard est apte d produire de gros foies gras, par rapport au poulet, parce qu'il est capable 
de retenir in situ des lipides neoformes. Cela rend compte de la difference d'aptitude des 
deux especes a la production des foies gras. 
1GRIMMINGER, P. 1976. Lipid metabolism in Avian physiology, 4e ed, STURKIE Ed., pp. 345-358 
2EVANS, A.J. 1972. In vivo lipogenesis in the liver and adipose tissue of the female Aylesbury duck at different 
ages. Br. Poult. Sci., 13, pp.595-602 
3BLUM, J.C., LECLERCQ, B. 1973. Nouvelles precisions sur les modifications biochimiques et histologiques du 
foie provoque par le gavage. Artidelle Glornate Avicole, Varese II, 31, pp. 193-207. 
4 LECLERCQ, B„ BLUM, J.C. 1975. Etude de la suralimentation forcee : Effets sur le metabolisme hepatique et 
les formes de transports hepatiques chez le canard. Ann.Biol. anim.Bioch.Biophys. 15(3),pp. 559-568. 
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Le foie gras corresporid a une stfSatose hepatique. Elle est le resultat de 1'accumulation 
de lipides dans le foie liee a un dysfonctionnement enzymatique ou hormonal. Ce 
dysfonctionnement peut avoir plusieurs origines (HECHT Y. et CHEVREL B., 1974 )5 : 
- une surcharge alimentaire en glucides 
- une carence alimentaire en facteurs lipotropes (choline, methionine, vitamine B) 
- un xenobiotique (acide oxalique, tetracycline, phosphore) qui perturbe le metabolisme 
hepatique 
- les facteurs precedents peuvent se combiner. 
Dans le cas du gavage, Porigine de la steatose est alimentaire : Ii6e d une surcharge en 
amidon et a une carence en choline et methionine. Pourtant tous les palmipedes ne 
produisent pas la m6me quantite de foie gras. Un facteur genetique de predisposition a la 
steatose existe. 
® HECHT, Y., CHEVREL, B. 1974. Les St6atoses h6patiques. pp. 9-13, pp.15-22. 
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II. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
1  .  A n a l y s e  d  e  I  a  q u e s t i o n  
Apres une discussion avec M. BABILE et M. BOULLIER-OUDOT pour delimiter les 
contours du sujet et en cerner les points les plus importants, nous avons retenu les 
concepts suivants : "phospholipide", "membrane hepatique". "plasmatique", "rat", 
"volaille" ou tous les especes du groupe volaille, les plus importants sont les poulets, les 
canards et les oies. 
La lecture de quelques articles sur le sujet que possedaient Tequipe, m'a permis 
d'obtenir quelques noms d'auteurs ayant etudie la composition biochimique du foie et 
degager les concepts majeurs decrivant les differents aspects du sujet pour la recherche 
de documents. 
2 .  R e c h e r c h e  M a n u e l l e  
La recherche manuelle a ete faite dans les bulletins signaletiques du CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique). Pour chaque annee, on trouve un volume (Index 
cumule) divise en different index : 
- index syst§matique 
- index th6matique 
- index g6ographique 
La recherche a partir de cinq mots-cles differents est une operation generalement tres 
longue et fastidieuse. Neanmoins, je l'ai effectu6 dans les bulletins de 'Chemical Abstracts', 
au cours d'un stage dinitiation a 1'ESCIL. A partir d'un index general, on peut trouver les 
numeros de notices qui pouvaient etre consultees dans les differents volumes 
correspondants aux publications mensuelles. Comme la recherche precedente, le travail 
est aussi longue. J'ai trouv6 quelques references interessants, que j'ai considerees 
pertinentes. 
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3 .  R e c h e r c h e  a u t o m a t i s e e  
3.1. Interrogation en ligne des bases de donnees internationales 
L'interrogation en ligne des bases de donnees internationales a surtout permis de 
recuperer les notices des publications les plus recentes pour actualiser la documentation 
detenue. L'interrogation a ete faite sur le serveur americain DIALOG. Ce dernier existe 
depuis 1972 et met d la disposition des utilisateurs pres de 400 bases. II rassemble 
environ 329 millions de references. 
3.1.1. Caracteristiques des bases de donnees 
Les bases ont et6 choisies selon leur specialisation, notamment celles rattachees au 
domaine productions animales, medecine vet6rinaire et biochimie. C'est ainsi que cinq 
bases ont ete particulierement consultees. II s'aglt des bases Agricola, Agris Intemational, 
CAB Abstracts 1972-1983, CAB Abstracts 1984+ et Life Sciences Collection. 
Nom de la base Producteur de la base Fichier DIALOG 
Agricola 1979+ USDA (USA) 10 
CAB Abstracts 1984+ CAB International 50 
CAB Abstracts 1972-1983 CAB International 53 
Life Sciences Collection Cambridge Scientific Abstracts 76 
Agris International FAO 203 
a. Agricola 
Base de donn6es du National Agricultural Library contenant des r6f6rences de revues 
du monde entier, ainsi que des monographies relatives a Tagriculture et ses sujets annexes, 
incluant: agriculture, 6tudes animales, botaniques, m6decine v6t6rinaire, ... 
Elle recouvre la periode de 1979 jusqu'd present. La mise & jour est mensuelle. 
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b. CAB Abstracts 
Base de dorinees couvrant la domaine de 1'agriculture, de la medecine veterinaire, de 
la nutrition humaine, des pays en voie de developpement, ... 
Le fichier 53 recouvre la periode 1972-1983 et le fichier 50 recouvre la periode 1984 
jusqu'& present. La mise a jour est mensuelle. 
c. Life Sciences Collection 
Cette base contient des publications dans la domaine de la biologie, de la biochimie, 
de la m6decine, de l'6cologie, de la microbiologie, de Tagriculture et de la medecine 
veterinaire. 
Elle recouvre la p6riode de 1978 jusqu'§ pr6sent. La mise a jour est mensuelle. 
d. Agris International 
Base de donnees contenant la litterature agricole mondiale, recouvrant differents 
aspects comme 1'agriculture gen6rale, la production agricole (animale et vegetale), 
1'aquaculture, l'hydrobioiogie, la science d'alimentation, ... 
Elle recouvre la periode de 1975 jusqu'd present. La mise a jour est mensuelle. 
3.1.2. Strateaie d'interroaation 
L'interrogation s'est faite par OneSearch, qui permet d'interroger plusieurs bases 
simultan6ment. C'est un moyen d'6conomiser le temps d'interrogation. 
L'interrogation par OneSearch s'est presentee sous la forme suivante : 
?b 10, 50, 53, 76, 203 
?s phospholipid? 
51 24154 PHOSPHOLIPID? 
?s liver?(w)membrari? 
52 585 LIVER?(W)MEMBRAN? 
?s plasma? 
53 128877 PLASMA? 
?s s1 and (s2 or s3) 
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55 102 S4ANDCHICK? 
?s s4 and duck? 
56 7 S4 AND DUCK? 
?s s4 and g??se 
57 6 S4 AND G??SE 
?s s5 and composition? 
58 34 S5 AND COMPOSITION? 
?s s8 or s6 or s7 
59 47 S8 0RS6 0RS7 
?t S9/2.KWIC/30 from each 
>»KWIC option is not available in file(s): 10, 50, 53, 76, 203 
Cette strat6gie d'interrogation du serveur DIALOG s'est averee efficace, car j'ai obtenu 47 
r6ferences, dont 30 pertinentes, 17 non pertinentes. 
Le format 2 permet la r6cuperation des enregistrements complebts sans les resumes. 
3.2. Interrogation en ligne de BIOSIS 
Nous avons pu interroger BIOSIS au cours d'un stage d'initiation d Tinterrogation de cette 
base de donnees organise d l'URFIST de Lyon (Unite Regionale de Formation et de Promotion 
pour 1'lnformation Scientifique et Technique) par le producteur. C'est le serveur DIALOG qui a 
ete utilise. 
3.2.1. Caracterisitiaues de BIOSIS 
Cette base de donn6es traite de tous les domaines des sciences de la vie. Elle a ete 
creee en 1957 et est accessible en ligne dans le monde entier depuis 1969. Elle compte plus 
de 9.000.000 de r6f6rences bibliographiques, provenant de plus de 9000 periodiques, 
ouvrages, acte des congres, rapports, brevets, etc. La mise a jour est bimensuelle. 
L'interrogation peut se faire en langage libre ou a l'aide des mots-cl§s du 'Master Index', 
mais aussi a l'aide de 'concept code' (cc), codes a 5 chiffres definissant des grands themes 
scientifiques, et de 'biosystematic codes' (bc), codes a 5 chiffres egalement qui se referent a 
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a des famiiles taxonomiques. Uensemble de ces informations est expose dans un 
document, le 'Search Guide'. 
3.2.2. Strateqie d'interroqation 
Pour obtenir un maximum dinformations, nous avons interroge en utilisant l'ensemble 
de ces possibilites de recherche. 
Les concepts retenus pour 1'interrogation correspondent aux mots-cles suivants : 
phospholipid?, Iiver?(w)membran?, plasma? 
Les biosystematic codes (BC) = 86375 correspond a MURIDAE (la famille des 
rongeurs) et bc=85536 correspond a GALLIFORMES (1'ordre des oiseaux/volailles). 
Chacun des bc retenus ici a donc et6 combine avec les mots-cles donnes ci-dessus : 
?s phospholipid?(w)membran? 
51 804 PHOSPHOLIPID?(W)MEMBRAN? 
?s phospholipid?(w)plasma? 
52 51 PHOSPHOLIPID?(W)PLASMA? 
?s s2 and liver? 
53 40 S2 AND LIVER? 
?s (s3 or s2) and bc=86375 
54 43 (S3 OR S2) AND BC=86375 
?s s3 or s2 
55 91 S3 OR S2 
?s s5 and bc=85536 
56 3 S5 AND BC=85536 
?s s4 or s6 
57 46 S4 OR S6 
?t s7/7/all 
Le format 7 permet la recuperation des enregistrements avec les bibliographies 
citations et les resumes. 
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3.3. Interrogation des CD-ROM 
3.3.1. CD-ROM Pascal 
Cette base est creee par 1'INIST (Institut de rinformation Scientifique et Technique), 
emanation du CNRS. Elle couvre tous les domaines scientifiques et techniques, et peut 
etre interrogee en frangais, anglais et espagnol. Elle possede un lexique reprenant tous les 
mots-cles utilises pour indexer les documents. 
Les CD-ROM-Pascal des annees 1987-1992 peuvent etre consultes a la bibliotheque 
universitaire de Lyon I. Uinterrogation est assez longue, car elle necessite la consultation 
successive des diff§rents CD-ROM. Uenregistrement des notices sur disquette ou la sortie 
sur 1'imprimante ne peuvent se faire que notice par notice, dont la visualisation a 1'ecran 
permet d§j§ effectuer un tri. 
Strateqie d'interroqation 
Notre strategie de recherche a consiste a croiser entre les concepts retenus apres ia 
verification prealable de leur existence dans la lexique Pascal. La question posee est la 
suivante : 
Li=phospholipid* et (Li=foie* ou Li=plasma*) et (Li=poul* ou Li=volaille* 
ou Li=canard* ou Li=oie* ou Li=dinde*) 
3.3.2. CDTHESE 
CD THESE peut egalement etre consulte d la bibliotheque universitaire de Lyon I pour 
la p6riode de 1972 a 1991. II recense toutes les theses soutenues devant les universites 
frangaises. 
Nous Tavons interroge avec la meme methode d'interrogation que celle sur Pascal. 
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Sujt=phospholipid* et (Sujt=foie* ou Sujt=plasma*) et (Sujt=poul* 
ou Sujt=volaiile* ou Sujt=canard* ou Sujt=oie* ou Sujt=dinde*) 
J'ai obtenu 10 references, dont 6 pertinentes. 
3.3.3. CD-ROM Medline 
MEDLINE (Medical litterature abstracting and retrieval system on line) est une base 
biom6dicale internationale produite par la National Library of Medecine (NLM) de Bethesda, 
USA. 
Elle couvre tous les domaines de la sante humaine et egalement celle de la medecine 
veterinaire. Elle apporte aussi des donn§es sur les syst§mes de sante, leur organisation et 
leur mode d'accessibilite. 
Index Medicus est Toutil papier correspondant a Medline. Tous les champs descriptifs 
d'un document sont interrogeables. Les descripteurs sont rassembl§s dans un thesaurus 
(MeSH = Medical Subjects Headings), traduit depuis peu par 1'INSERM et le CNRS. 
Les CD-ROM-Medline des annees 1987-1992 peuvent etre consultes a la bibliotheque 
universitaire sante de Lyon I. Comme sur le CD-ROM PASCAL, Tinterrogation est assez 
fastidieuse. Heureusement, que l'on peut enregistrer la strategie de recherche. Ceci nous 
permet d'§conomiser du temps. Cette possibilit6 confere un interet particulier a cet outil. 
Strateqie d'interroqation 
?s phospholipid or phospholipide or phospholipides or phospholipids 
— s1 
?s s1 and liver or plasma 
— s2 
?s s2 and rat or poultry or chicken or duck or geese or turkey 
— s3 
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III. LES REFERENCES OBTENUES 
1  .  E x e m p l e s  
Les r6f6rences des bases interrog6es par le serveur DIALOG - visualises en format 2-
se presentent sous la forme suivante : 
9/2,K/4 (Item 1 from file: 50) 
1307156 0N062-04223; 7A018-02213; 7U015-02691 
Effects of dietary fibers on growth performance, development of internal organs, protein and 
energy utilization, and lipid content of growing chicks. 
Siri, S.: Tobioka. H.; Tasaki. I. 
Department of Animal Science, School of Agriculture, Kyushu Tokai University, Kumamoto 869-14, 
Japan. 
Japanese Poultry Science 1992. 29 (2): 106-114 (29 ref.) 
Language: English Summary Language: Japanese 
Document Type: NP (Numbered Part) 
Status: REVISED 
Subfile: 0N (Nutrition Abs. & Rev., Ser. B); 7A (Poultry Abstracts) 7U (Rice Abstracts) 
Descriptors: feed intake; fibre; sources; fowls; growth; feed conversion efficiency; carcass 
composition; blood composition; organs; weight; nutrition; straw; intake 
Section Heading Codes: 0N057024; 7A0202; 7U2226D 
Section Headings: FEEDING OF ANIMALS - POULTRY, GROWTH AND FATTENING 
(SC=0NQ570); FOWLS - EVALUATION OF FEEDINGSTUFFS (SC=7A0202); 
<NUTRITION AND UTILIZATION (1973-1991) ANIMAL AND HUMAN NUTRITION 
(FROM 1992) (SC=7U2200) 
Les references de BIOSIS - visualises en format 7 (resumes + citation bibliogra-
phique) - se presentent sous la forme suivante : 
10/7/2 
5757249 BIOSIS Number: 83019556 
DIFFERENTIAL RESPONSE OF CHICK LIVER AND BRAIN MEMBRANES TO SHORT ETHANOL 
TREATMENT 
MARCO C; CEACERO F; GONZALEZ-PACANOWSKA D; GARCIA-PEREGRIN E; SEGOVIA J L 
DEP. BIOCHEMISTRY, UNIV. GRANADA, GRANADA, SPAIN. 
NEUROCHEM RES 11 (9). 1986. 1249-1260. CODEN: NERED 
Full Joumal Titie: Neurochemical Research 
Language: ENGLISH 
The effect of 60 hr ethanol ingestion on lipid composition of liver and brain membranes from 2-day-old chicks 
was investigated. Analysis of hepatic membrane cholesterol shows that ethanol induced a slight increase in 
microsomes exclusively due to free cholesterol while mitochondria was not affected. In brain, both fractions 
showed a clear increase in their cholesterol content, while a high decrease was observed in myelin. Free 
cholesterol was also the main responsible for the changes found in brain. The ethanol-treated animals showed 
an aiteration in their hospholipid 
composition exclusively in brain microsomes and myelin. Despite all these changes, the values of 
cholesterol/phospholipid molar ratio in both liver and brain membranes remained unaltered after short ethanol 
treatment. Our results indicate that neonatal chick brain membranes appears to be especially sensitive to 
the presence of ethanol. 
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Les r6f6rences de CD-ROM Pascal se presente sous la forme suivante 
The relationship between "Alpha" -tocopherol and phospholipid fatty acids in rat 
liver subcellular membrane fractions 
Auteur : BUTTRISS JL; DIPLOCK AT 
Adresse : Univ. London, Guy hosp., London SE1 9RT, GBR 
Type doc. : Periodique 
Source : Biochimica et biophysica acta; ISSN 0006-3002; Coden BBACAQ; NLD; 
DA. 1988; VOL. 962; NO. 1; PP. 81-90; BIBL. 60 ref.; LANGUE: Anglais 
Code class: 002A02F05 
Mots cles : Mammalia; Vertebrata; 'Alpha' -Tocopherol; Distribution 
concentration; Vitamine; Lipide; Acide gras; Phospholipide; 
Purification; Activitebiologique; Membrane plasmique; Microsome; 
Mitochondrie; Foie; Rodentia 
- Mammalia; Vertebrata; 'Alpha' -Tocopherol; Concentration 
distribution; Vitamin; Lipids; Fatty acids; Phospholipid; 
Purification; Biological activity; Plasma membrane; Microsome; 
Mitochondria; Liver; Rodentia 
- Mammalia; Vertebrata; 'Alpha' -Tocoferol; Distribuci(in 
concentraci^n; Vitamina; Ljpido; Acido graso; Fosfoljpido; 
Purificaci^n; Actividad biologica; Membrana plasmatica; Microsoma; 
Mitocondria; Hjgado; Rodentia 
Localisation : CNRS - 3973 90-0117389 
Les references de CD-THESE se presente sous la forme suivante : 
BURGNELLE-MAYEUR (CAMILLE) 
INFLUENCE DU GENE DE NANIMSE (DW) SUR LE METABOLISME LIPIDIQUE DE LA POULE 
PONDEUSE 
(INFLUENCE OF THE SEX LINKED DWARFING GENE (DW) IN THE LIPID METABOLISM OF 
THE LAYING HEN) 
DOCTORAT D'ETAT 1988 
Etabllssement : PARIS 7 
Directeur de th6se : DEMARNE (WES) 
Discipline : ALIMENT. 
TH. DOCT.: ALIMENT. 
Mots cles : AVES; VERTEBRATA; NANISME; VITELLUS; LIPIDE; COMPOSITION 
CHIMIQUE; REGIME ALIMENTAIRE ENRICHI; SUIF; PLASMA SANGUIN; 
CHOLESTEROL; LIPOPROTEINE; TRIGLYCERIDE; PHOSPHOLIPIDE; 
LINOLEIQUE ACIDE; OLEIQUE ACIDE; LIPOGENESE; FOIE; IN 
VITRO; UPOLYSE; TISSU ADIPEUX; METABOLISME; ALIMENTATION; 
ACIDE GRAS; PONTE; POULET; MUTATION DW 
No : 88 PA07 7024 
Ces differents formats, contrairement aux notices bibliographiques normals, offrent 
l'avantage de permettre aux usagers de se faire une idee sur le contenu du document, tout 
en permettant leur localisation pour certains. 
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2 .  P e r t i n e n c e s  d e s  r e f e r e n c e s  o b t e n u s  
Les references pertinentes sont celles qui presentent un reel interet par rapport au theme 
etudie. Elles ont ete selectionnees apres la consultation des listings obtenus par M. BABILE 
et Valerie ANDRADE, chercheuse de son equipe. Le tableau ci-dessous indique les resultats 
obtenus : 
Nb de references 192 
Ref pertinentes 116 
Taux de pertinences 61,0% 
Taux de bruit 39,0% 
Doublons 11 
3 .  O r i g i n e  d e s  r e f e r e n c e s  p e r t i n e n t e s  o b t e n u e s  
3.1. Comparaison des resultats des banques de donnees interroges sur DIALOG 
Uinterrogation des banques de donnees sur DIALOG s'est faite dans deux fagon : 
1'interrogation par OneSearch et 1'interrogation d'une banque a 1'aide des mots-cles (BIOSIS). 
Les resultats obtenus se presentent dans le graphique ci-dessus. 
D'apres ces resultats, nous pouvons constater que les bases de donnees choisies sont les 
bases qui §neralement donnent les r6sultats pertinentes dans ce domaine (biochimie et 
agriculture). Le mauvaise resultat de BIOSIS necessite une strategie d'interrogation plus 
ad6quate. 
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Les bases de donnees interrogees par DIALOG °/ 
/o 
BIOSIS AGRICOLA AGRIS UFE CAB 1972- CAB 1984 
SCIENCES 1983 
3.2. Comparaison des resultats de la recherche automatisee 
Banque de donnee 
et CD-ROM 
References 
obtenues 
Pertinentes Non-
pertinentes 
Doublons % de 
pertinence 
BIOSIS 27 6 21 0 22,20% 
DIALOG 
(par ONE SEARCH) 
47 30 15 2 63,83% 
CD THESE 10 6 3 1 60% 
CD PASCAL 54 38 12 4 70,37% 
CD MEDLINE 50 45 5 0 90 
4 .  N a t u r e  e t  l a n g u e  d e s  d o c u m e n t s  
La repartition des references pertinentes obtenues est la suivante : 
-109 articies de periodiques 
- 6 theses 
-1 monograph 
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Les articles de p§riodiques proviennet de 55 periodiques differentes. les parts tenues par 
les periodiques Biochimica et Biophysica Acta (10 references), Poultry Science (8 references), 
Comparative Biochemistry and Physiology, B (7 reterences) meritent cependant d'etre 
signalees. 
Parmi tous les ref6rences obtenues, 170 concernant les documents en anglais, 16 en 
frangais, 1 en allemand; 3 en russe, 1 en japonais, 1 en czech. Malgre leur pertinence, les 
references en trois derni&res langues ne sont pas prises. 
5 .  A n a l y s e  d e s  r e f e r e n c e s  s e l e c t i o n n e e s  
Les differents themes qui ont traites par les travaux sur la composition des phospholipides 
membranaires et plasmatiques chez les volailles ont ete definis lors de la structuration des 
references bibliographiques constitues, presentes en annexe. 
Apres 1'analyse de nos references, j'ai prefere de les pr6senter dans quelques rubriques, 
qui peut faciliter un reperage rapide des references. 
1. Activite enzymatique 
Enzymes sont les catalyseurs de toutes les reactions biochimiques fondamentales, y 
compris le metabolisme lipidique. 
2. Composition chimique du sang 
Le sang contient les particules, qui peuvent 6tre diff6renties par leur composition chimique. 
3. Composition des acides gras hepatiques 
Les acides qui sont les plus souvent monocarboxyliques a nombre d'atomes de carbone 
superieur ou 6gal a 4, satures ou non, g6neralement non ramifids. Le foie, comme la place 
principale du metabolisme lipidique, contient des acides gras. 
4. Composition des acides gras plasmatiques 
Les acides gras trouv6s dans le sang. 
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5. Composition des lipides hepatiques 
Les lipides du foie. Les tipides sont les derives naturels des acides gras, resultant de leur 
condensation avec des alcools ou des amines. 
6. Composition des lipides plasmatiques 
Les lipides du sang. 
7. Composition des phospholipides 
Phospholipides sont des structures chimiques importantes, non par leur role de reserve, 
mais par la place fondamentale qu'ils occupent dans le metabolisme intermediaire et dans les 
cellules de certains organes comme le foie. 
8. Composition en acides gras des phospholipides 
Phospholipides comme les lipides complexes contiennent une partie importante des acides 
gras, qui peuvent alors differencier les groupes des phospholipides. 
9. Fluidite membranaire 
Le niveau de la fluidite du membrane. 
10. Hyperlipidemia 
Augmentation de la quantite globale des lipides contenus dans le sang, quelque soit la 
fraction lipidique predominante : lipoproteines ou acides gras libres. 
11. Lipoproteine 
Cest les lipides circulants du sang se presentent sous la forme d'associations moleculaires 
avec des proteines. 
12. Membrane hepatique 
13. Metabolisme de lipide h6patique 
14. Methode d'analyse, d'identification et de separation 
15. Pr6curseur de la synthese de lipide 
Un compose qui stimule la synthese de lipide. Glucose est le principale precurseur. 
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16. Profile des acides gras 
Les caracterisitiques des acides gras, qui se trouverit dans le foie et le plasma. 
17. Proteine du sang 
Proteine circulant dans le sang, fonctionne dans le transport, activite enzymatique, etc. 
18. Synthese de lipide 
19. Transport membranaire 
20. Transport lipidique 
21. Structure hepatocyte 
Les cellules du foie, qui ont une structure sp6ciale. 
6 .  L o c a l i s a t i o n  d e s  d o c u m e n t s  
L'interrogation du CD-ROM Myriade a permis la localisation de ces documents aux 
bibliotheques de Toulouse. Pour pouvoir localiser nos references contenus pour la plupart 
dans les publications en serie, j'ai interroge le CD-ROM Myriade. 
Ma recherche s'est effectue par titre de periodiques, en tenant compte du lieu de travail 
(Toulouse) de mes commanditaires. Ces publications sont pratiquement disponibles dans les 
bibliotheques de Toulouse (cf. annexes). 
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CONCLUSION 
Au terme de cette recherche bibliographique sur la composition des phospholipides 
membranaires et plasmatiques chez les volailles, j'ai obtenu 116 references pertinentes sur 
192 r6f6rences obtenues, dont plus de la moitie par interrogation de CD-ROM. 
Cependant j'ai constate que la recherche bibliographique automatisee ne suffit pas fournir 
une information exhaustive. C'est un moyen pr6cieux et rapide, fort utile au debut d'une 
recherche laboratoire, de 1'etude d'un sujet donne. Mais les moyens classiques de recherche : 
utilisation de la bibliographie des articles, revue de sommaires, ou consultation systematique 
des sommaires de certains periodiques, Bulletins Signaletiques, congres, ... permettent de 
comp!6ter ce qui est obtenu d Pissue d'une recherche automatis6e. 
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